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Nurlaili Sri Subiastuti  R1116061. 2017. Hubungan Penggunaan Cairan 
Pembersih Vagina Dengan Keputihan Pada Wanita Usia Subur Di 
Kelurahan Gajahan Surakarta. Program Studi Div Bidan Pendidikfakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Latar Belakang : Penggunaan cairan pembersih vagina merupakan salah satu 
faktor penyebab terjadinya keputihan pada wanita usia subur. Keputihan dapat 
berupa keputihan fisiologi maupun keputihan patologi. Tujuan penelitian ini 
adalah mengethaui hubungan penggunaan cairan pembersih vagina dengan 
keputihan pada wanita usia subur di kelurahan Gajahan Surakarta. 
Metode : Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini 
adalah probability sampling yaitu teknik cluster sampling pada tingkat RW. Besar 
sampel pada penelitian ini adalah 87 orang yang memenuhi kriteria retriksi. 
Kemudian uji analisis pada penelitian ini menggunakan uji Lambda pada α 5 %. 
Hasil :  Hasil penelitian dari 87 orang pengguna cairan pembersih vagina 
menunjukkan bahwa 48 (55,2%) menggunakan cairan pembersih dengan 
frekuensi tinggi dan 39 (44,8%) dengan frekuensi rendah. Data penelitian juga 
menunjukkan bahwa 58 (66,7%) orang pengguna cairan pembersih mengalami 
keputihan dan 29 (33,3%) tidak keputihan. Hasil uji statistik menunjukkan ada 
hubungan antara penggunaan cairan pembersih vagina dengan keputihan dengan 
koefisien korelasi 0,677 dan taraf  signifikansi 0,000. 
Simpulan : Terdapat hubungan yang bermakna antara penggunaan cairan 
pembersih vagina dengan kejadian keputihan pada wanita usia subur di kelurahan 
Gajahan Surakarta. 
 









Nurlaili Sri Subiastuti.R1116061. Relation Between Use Of Vaginal 
Cleansing Fluids and Fluor Albus In Fertile Aged Women In Gajahan 
Village Surakarta. Study Program D IV Midwife in Educator Faculty of 
Medicine Sebelas Maret University of Surakarta. 
Background : The use of vaginal cleansing fluid is one factor causing the fluor 
albus in fertile aged women. fluor albus may be physiological fluor as well as 
vaginal pathology. The purpose of this study was to examine the relationship 
between the use of vaginal cleansing fluid with FLuor albus in fertile aged women 
in the Gajahanvillage Surakarta. 
Method : This research uses analytic observational design with cross sectional 
approach. The sampling technique used in this research is probability cluster 
technique at Neigborhood Society level. The sample size in this study were 87 
people to met the criteria of retreatment. Then the analysis test in this study was 
using Lambda test at α 5%. 
Results : The results of 87 users of vaginal cleansing fluid showed that 48 
(55.2%) used high frequency cleaning fluid and 39 (44.8%) with low frequency. 
The research data also shows that 58 (66,7%) of the users of cleaning fluid 
experience fluor albus and 29 (33,3%) not experience fluor albus. The results of 
statistical tests showed there was a relationship between the use of vaginal 
cleansing fluid and fluor albus with a correlation coefficient of 0.677 and a 
significance level of 0.000. 
Conclusion :There is a significant relationship between the use of vaginal 
cleansing fluid with the incidence of fluor albus in fertile ages women in Gajahan 
Village Surakarta 
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